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SANASTO 
CSS 
Pohjautuu englannin kielen sanoihin cascasing style sheet. CSS on tarkoitettu HTML-
sivujen muotoilua varten. 
Footer 
Sivuston alaosa. Pitää sisällään usein yhteystiedot ja linkit. 
Front-end 
Tarkoittaa käyttöliittymän näkyvyyteen ja ulkoasuun kohdistuvaa koodausta.  
Header 
Sivuston yläosa, joka pitää sisällään usein navigaation ja otsikon. 
Meta 
Täydennys ja kuvaus siitä, mitä esimerkiksi HTML-koodiin sisältyy. Hakukoneet käyttävät 
Meta-tietoa hakusanoina. 
Verkkosyöte 
Englannin kielen termi ”feed”. Verkkosyöte on tiedonsiirtoa, jota voidaan hakea tai jakaa 
muille web-palveluille. 
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1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 
1.1 Toimeksiantaja ja taustaa 
Toimeksiantajana projektissa oli MatkaRaTa eli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Mat-
kailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoiden yhdistys. Yhdistyksen keskeinen tarkoitus 
on ajaa alan edunvalvontaa, järjestää tapahtumia ja tiedottaa uutisista. 
MatkaRaTa:n web-sivut on toteuttanut toimeksiantaja, johon ei saada yhteyttä, ja sivut 
ovat hyvin vanhat ja vaikeakäyttöiset. Sivut eivät tästä syystä palvele enää käyttötarkoi-
tustaan. 
1.2 Tehtävä ja tavoitteet 
Opinnäytetyössä käsiteltiin Web-sivujen toteutusprosessia alusta loppuun saakka. Työssä 
tutkittiin, mitä keinoja ja menetelmiä web-palvelun luomiseen kokonaisuudessaan sisäl-
tyy ja mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon uuden palvelun luomisessa.  
Tavoitteena oli luoda MatkaRaTa-yhdistykselle uusi web-palvelu. Tämän sivuston tarkoi-
tus oli vastata heidän palveluvaatimuksiaan ja tarpeitaan. Palvelun keskeisimmät vaati-
mukset olivat, että se tarjoaisi tietoa yhdistyksestä, ilmoittaisi uusimmista tapahtumista 
ja kuulumisista. Sivujen täytyi olla myös mahdollisimman helppokäyttöiset ja helposti yllä-
pidettävät. Opinnäytetyön aikana vertailtiin ja valittiin sopivia menetelmä ja tapoja, jotka 
sopivat parhaiten CASE: MatkaRaTa Ry:n uuden palvelun luontiin.  
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2 WEB-KEHITYKSEN PROSESSI 
2.1 Yleistä 
Uusia Web-palveluja luodaan, muokataan ja kehitetään jatkuvasti web-projekteissa eri 
menetelmillä, mutta pohjimmiltaan kaikki toteutusprosessit ovat SDLC-prosesseja. SDLC 
tulee englanninkielen sanoista software development life cycle. 
SDLC-prosessi pitää sisällään kuusi eri vaihdetta (ks. kuvio1), jotka ovat valmistelu, mää-
rittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja julkaisu. Web-palveluprojekteissa kaikki kuusi vai-
hetta ovat tavalla tai toisella mukana prosessissa. Tapojen käyttö eri projekteissa voi olla 
hyvin erilainen, ja jotkin vaiheet on saatettu jättää todella suppeiksi. (Mohtashim 2014.) 
Prosessin ensimmäinen vaihe on valmistelu. Valmistelun tarkoituksena on etsiä web-pal-
velulle asetettavia vaatimuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Valmisteluvaiheen tarkoitus 
on myös selvittää tulevassa määrittelyvaiheessa käsiteltäviä asioita. Valmisteluvaiheessa 
yritetään myös selvittää palvelun arvo tulevalle tarkoitukselle. Samalla selvitetään, onko 
tuleva palvelu toteutuksen arvoinen. (Senabi Infotech 2015) 
SDLC-prosessin toinen vaihe on määrittely, ja sen tärkeimpänä tehtävänä on luoda tarkka 
vaatimusmäärittely valmisteluvaiheen pohjalta. Määrittelyvaiheessa pyritään hahmotta-
maan tarkasti, mitä palvelulta halutaan ja ketä sillä halutaan palvella. (Mohtashim 2014.) 
Kolmas SDLC-prosessin vaihe on suunnittelu, ja siinä käytetään yleensä apuna jotain 
suunnittelumenetelmäpohjaa, jonka avulla lähdetään rakentamaan projektin vaatimus-
määrittelyä suunnitelmamenetelmän avulla. Suunnittelumenetelmä valitaan yleensä vaa-
timusmäärittelyn kriteerien mukaan. Tässä vaiheessa päätetään myös, millä menetel-
mällä palvelun elinkaarta lähdetään kehittämään ja rakentamaan. (Senabi Infotech 2015) 
Suunnitteluvaiheen jälkeen tulee toteutusvaihe. Toteutusvaiheessa lähdetään toteutta-
maan palvelua suunnitteluvaiheessa päätetyn menetelmän mukaan.  
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Testausvaiheessa lähdetään testaamaan suunnitteluvaiheessa valitun testausmenetel-
män mukaan palvelun eri osioita. Tässä vaiheessa yritetään karsia ja korjata kaikki mah-
dolliset virhetilanteet ennen julkaisua. Tähän SDLC-prosessin viimeiseen vaiheeseen kuu-
luvat palvelun julkistaminen ja ylläpito. (Mohtashim 2014.) 
 
Kuvio 1. SDLC-prosessin vaiheet (Senabi Infotech 2015.) 
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2.2 Määrittely palvelumuotoiluna 
Palvelumuotoilun hyödyntäminen on selkeästi yleistynyt 2000-luvulla. Se avaa uuden nä-
kökulman projektisuunnitteluun ja toteutukseen. Normaalissa tuotesuunnittelussa lähde-
tään ratkaisemaan tarvetta tuotteen kautta. Palvelumuotoilu on sen sijaan nykyaikainen 
menetelmä, joka lähtee suunnittelemaan ja ratkaisemaan asiakkaan tarpeiden toteutusta 
palveluiden kehittämisen ja suunnittelun kautta. (Tuulaniemi 2011, 30-31.) 
Palvelumuotoilussa asiakas on keskiössä, ja sen pohjalta lähdetään muotoilemaan ja ke-
hittämään palveluita asiakkaan tarpeiden kautta. Tämä on siis kaikista suurin ero verrat-
taessa sitä perinteiseen tuotesuunnitteluun. Perinteisessä tuotesuunnittelussa siis keski-
tytään pelkästään tuotteen kehittämiseen, mutta palvelumuotoilussa keskitytään itse pal-
veluun ja mietitään, mitä tällä palvelulla oikeasti halutaan tehdä. Palvelumuotoilussa 
etuna on saada aikaan elävämpiä ja vuorovaikutteisempia toteutuksia kuin perinteisessä 
tuotesuunnittelussa. (Mts. 32-34.) 
Palveluja muokattaessa ja luotaessa keskeisenä tekijänä ovat asiakkaan kokemukset aikai-
semmista palveluista, sekä siitä, mikä palvelussa aikaisemmin oli tai ei ollut toiminut. Tä-
män kautta voidaan lähteä miettimään, miten palvelua kannattaa lähteä muokkaamaan. 
(Mts. 90) 
Palvelun lopullinen muoto saadaan aikaan siinä vaiheessa, kun palvelua aletaan käyttä-
mään. Tällöin palvelunmuotoilun prosessiin tarvitaan palvelua käyttävä asiakas sekä pal-
velun tilaava taho, jotta siitä voisi muodostua haluttu lopputulos. Tämä tarkoittaa sitä, 
että palvelua luotaessa keskitytään heti alusta alkaen asiakaskokemuksiin ja lähdetään 
muotoilemaan palvelua vanhojen ja uusien asiakaskokemusten perusteella.  (Mts. 53.) 
Palvelua luotaessa otetaan sitä käyttävät tahot heti alusta alkaen mukaan palvelun muo-
toiluun. Työkaluina tähän voidaan käyttää yksinkertaisia prototyyppejä ja haastatella 
käyttäjiä siitä, mitkä palveluissa olivat helppokäyttöisiä ja hyviä ja mitkä vaikeakäyttöisiä 
toimintoja. Tämän kautta voidaan lähteä tekemään palvelusta juuri sellainen, että se pal-
velee käyttäjää oikealla tavalla. Palvelu ei myöskään ole koskaan valmis vaan se on erään-
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lainen prosessi, joka muuttaa muotoaan aina asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelumuotoi-
lun periaatteita hyödynnettäessä ja uutta palvelua muotoiltaessa pitäisi siis jatkuvasti 
kuunnella asiakkaan tarpeita ja sitä, mitä asiakas juuri sillä hetkellä haluaa palvelulta. 
(Mts. 78.) 
2.3 Web-suunnittelun tekniikat ja menetelmät 
2.3.1 Suunnittelu ilman menetelmää 
Tavallisesti pienissä web-palveluprojekteissa, joissa toteuttava ryhmä on yleensä hyvin 
pieni tai on kyseessä jopa yhden tekijän projekti, lähdetään palvelua toteuttamaan ilman 
minkäänlaista suunnittelumenetelmää. Tämänkaltaisissa ratkaisuissa itse suunnittelu 
saattaa jäädä myös hyvin suppeaksi. Toteutus lähtee liikkeelle lähinnä kokeiluna, joka sit-
ten viimeistellään ja hyväksytään lopulliseksi ratkaisuksi. (Tervakari 2011.) 
Etuna tässä on, että saadaan itse teos nopeasti valmiiksi ja yritetään minimoida projektiin 
tarvittavat resurssit yritykseltä tai yksittäiseltä tekijältä. Tämä tapa saattaa olla sopiva to-
della pienissä toteutuksissa, joissa palvelun tarkoitus on hyvin minimaalinen ja sisältö hy-
vin rajattu, mutta niissäkin saatetaan tulevaisuudessa kohdata tavanomaisia ongelma. 
(Mt.) 
Yleisemmät ongelmat ilman minkäänlaista suunnittelumenetelmää ovat vajaa dokumen-
tointi, mikä johtaa jossain kohtaa toteutuksen elinkaarta suurempiin ongelmiin. Näitä on-
gelmia ovat sivujen hyvinkin vaikea jatkokehitys, päivitykset ja yllättävät ongelmat. (Mt.) 
Monissa pienissäkin tapauksissa nämä ongelmat tulevat esiin, kun vanhat sivut jäävät pal-
veluna vanhoiksi ja niiden tarkoitus muuttuu tai vaihtuu kokonaan. Tässä vaiheessa palve-
lun logiikkaa ja teknillistä toteutusta ei kukaan ulkopuolinen ymmärrä. Tämä johtaa sii-
hen, että entiset sivut ovat hyvin vaikeasti päivitettäviä ja useammissa tapauksissa pieni 
päivitys sivuille johtaa kokonaan uuden palvelun luontiin.  Pahimmassa tapauksessa jopa 
vanhan tiedon ottaminen talteen vanhoilta sivuilta tulee hyvinkin hankalaksi.  
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Tästä syystä suunnittelu ja toteutusmenetelmän käyttö on suotavaa, kun luodaan pientä-
kin web-palvelua, jotta projektista olisi edes minimaalinen dokumentointi tallella ja jatko-
kehitys mahdollista. (Mt.) 
2.3.2 Vesiputous 
Vesiputousmalli (kuvio 2.) on luotu päätarkoituksellisesti ohjelmistotuotannon malliksi, 
mutta sitä käytetään jossain määrin myös web-palvelutuotannossa useimmiten jollain ta-
paa sovellettuna. 
Vesiputousmenetelmä kattaa suunnitteluvaiheen ohella myös tuotannon eri vaiheet. Ve-
siputousmenetelmän perusajatuksena on, että sovellus suunnitellaan vaiheittain. Mallin 
portaat vaihtelevat hieman lähteistä riippuen. Olennaista on se, että vaiheet seuraavat 
toisiaan ennalta määritellyssä järjestyksessä ja jokainen päättyy arviointiin. Jo suoritet-
tuun vaiheeseen ei palata. (Tervakari 2011.) 
 
Kuvio 2. Vesiputousmalli (Muokattu; alkup. kuvio Haavisto J 2014.) 
Vesiputousmallin hyviä puolia ovat helppo omaksuttavuus, selkeys sekä se, että sitä on 
helppo käyttää ja toiminta on suoraviivaista. Se pitää myös sisällään kaikki projektin to-
teutukseen tarvittavat vaiheet. Vesiputousmalli sopii siis hyvin sellaisiin projekteihin, 
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joissa projektin tavoitteet ovat hyvin selkeitä, sekä sellaiseen tiimiin, jossa osapuolet tun-
tevat toisensa hyvin ja kommunikaatio tiimin kesken onnistuu hyvin työn ohella. Vesipu-
tousmallissa johtaminen on myös hyvinkin helppoa, joten projektipäällikkö pääsee tässä 
mallissa hyvinkin helpolla. (Mt.) 
Huono puoli vesiputousmallissa on se, jos projekti ei ole täysin lineaarinen ja projektin 
tuottama palvelun tarkoitus muuttuu projektin aikana. Ongelmia tuottaa myös usein se, 
että loppuvaiheessa esiin nousseet muutostarpeet saattavat tulla todella kalliiksi. Tämä 
johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että kun projekti saadaan valmiiksi, toteutettua 
palvelua ei tarvita toteutuksen valmistuessa. (Mt.) 
Lisäksi tällä suunnittelumallilla saadaan toimiva järjestelmä asiakkaan käyttöön suhteelli-
sen myöhäisessä vaiheessa, ja vasta tuolloin voidaan nähdä konkreettisesti, miltä toteu-
tus näyttää ja miten se toimii loppukäyttäjän näkökulmasta tarkasteltuna. (Mt.) 
2.3.3 Ketterät menetelmät 
Ketterät menetelmät ovat alun perin luotu ohjelmistotuotannon malleiksi, mutta ovat ny-
kyään hyvinkin yleisessä käytössä monessa web-kehitysympäristössä. Ketterien menetel-
mien keskeinen tarkoitus on saada ensimmäinen versio julkaistuksi mahdollisimman no-
peasti. (Tervakari 2011.) 
Perusidealtaan ketterät menetelmät lähtevät toteuttamaan palvelun keskeisimpiä ja vä-
littömästi tarvittavia ominaisuuksia.  Kun ensimmäiset tärkeimmät ominaisuudet on saatu 
valmiiksi, julkaistaan palvelusta ensimmäinen versio, josta kerätään välitön palaute. Tä-
män palautteen pohjalta lähdetään kehittämään palvelua eteenpäin ja toteuttamaan 
jatko-ominaisuuksia. Ketterien menetelmän tarkoitus on siis rakentaa palvelua pienissä 
paloissa eteenpäin, nopeissa pienissä julkaisuissa. Ketterien menetelmien tavoite on rea-
goida nopeasti palvelun tarpeiden muutoksiin ja näin pitää palvelun tarkoitus ajankohtai-
sena. (Sutherland 2011.) 
Projektissa kommunikaatio on hyvin tärkeässä asemassa, ja siksi jatkuvat palaverit ja pa-
laute asiakkaan kanssa ovat hyvin tärkeitä. Tarkoituksena on luoda samanaikaisesti useita 
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eri malleja ja pyrkiä löytämään niistä toimivin ratkaisu palvelun tarkoitukseen. Ketteriä 
menetelmiä käytettäessä on oltava myös valmis luopumaan vanhoista malleista. Palvelun 
muuttuessa on projektin aikana oltava valmis reagoimaan nopeasti muutoksiin. (Terva-
kari 2011.) 
Ketterien menetelmien suurimpia haasteita on jatkuva keskustelu asiakkaan kanssa. 
Tämä saattaa tulla esiin projekteissa, joissa asiakas ei ehdi jatkuvasti olla mukana kehitys-
työssä ja palautteen saaminen hidastuu, mikä jarruttaa taas koko projektin etenemistä. 
Kommunikaation pitää myös olla jatkuvasti kunnossa kaikkien työryhmien sisällä, jotta jo-
kaisella osa-alueella osataan kehittää projektia toimivasti eteenpäin. Web-palveluprojek-
teissa on käytössä hyvin erilaisia ketteriä menetelmiä, joista tällä hetkellä käytetyin web-
kehityksessä on Scrum. (Mt.) 
Scrum 
Scrum on kehittynyt ketterän perusajatuksen pohjalta eli rakentuu pikku hiljaa täydelli-
semmäksi ja valmiimmaksi useiden toteutuskierrosten aikana. Scrumin päällimmäisin 
idea on kierrättää projektin rakentamista korkeintaan neljän viikon jaksoina eli sprint-
teinä (kuvio 3.). Sprint-kierros lähtee aina alkukokouksesta, jossa suunnitellaan seuraavan 
sprintin toiminnollisuudet ja tavoitteet. Sprintin aikana jokaisena päivänä pidetään pieni 
Scrum-palaveri, jossa käydään tilannekatsaus ja jaetaan tieto muille tiimin jäsenille siitä, 
mitä on edellisenä päivänä tehty. Scrum-palaverissa kerrotaan myös mahdollisista ongel-
mista ja kerätään palaute tiimiltä. (Sutherland 2011.) 
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Kuvio 3. Scrum-menetelmän sprint-kokonaisuus (Tervakari 2011.) 
Scrumissa pidetään dokumentaatiota neljässä eri muodossa, jotka ovat tuotteen kehitys-
jono, julkaisun edistymiskäyrä, sprintin tehtävälista ja sprintin edistymiskäyrä. Tuotteen 
kehitysjonossa ovat kaikki asiakaan priorisoimat asiat, joita kehitetään. Listaa päivitetään 
ja tarkennetaan jatkuvasti projektin edetessä. Tuotteen kehitysjonon avulla voidaan seu-
rata projektin etenemistä ja hallita sen laajuutta. Julkaisun edistymiskäyrä antaa kuvan 
jäljellä olevasta kehitysjonosta suhteessa julkaisusuunnitelmaan. Sprintin tehtävälistalla 
ovat kaikki sprintin sisäiset tehtävät, ja sillä hallinnoidaan tiimin sprintin sisäisiä tehtäviä. 
Sprintin edistymiskäyrässä seurataan yksittäisen sprintin kuormaa ja hallinnoidaan kulu-
vaa aikaa suhteessa tehtäviin. (Mt.) 
2.3.4 Prototyyppimenetelmä 
Prototyyppimenetelmä on yksi vanhimmista projektityöskentelyyn käytettävistä tavoista. 
Yksinkertaisimmillaan prototyyppimenetelmät voivat olla paperi- ja kynäluonnoksia, 
joista lähdetään kehittämään palvelua eteenpäin. Prototyyppimenetelmän tarkoitus on 
luoda hyvin nopeasti erilaisia ratkaisuja palvelulle. Etuna tässä on saada nopea kuva ja pa-
laute kehittävälle tiimille ja asiakkaalle siitä, miltä tuleva palvelu todennäköisesti näyttää. 
(Cerejo 2011.) 
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Prototyypit antavat myös helpon tavan tehdä erilaisia luonnoksia nopeasti, ja näin niitä 
voidaan kehittää ja muokata vaivattomasti. Tämä menetelmä antaa myös edun kehittää 
uusia ideoita palvelulle projektin aikana. Prototyypit antavat myös hyvän pohjan, kun itse 
varsinaista teosta lähdetään luomaan.  Prototyyppien avulla on helppo kommunikoida 
muun tiimin kanssa siitä, mitä halutaan oikeasti tehdä, ja kuvat kertovat useasti tekstiä 
paljon nopeammin ja tarkemmin, mitä palvelulta halutaan. (Mt.) 
Prototyyppimenetelmä koostuu kolmesta vaiheesta (kuvio 3.), jotka ovat prototyypin luo-
minen, katselmointi ja palaute.  Ne toistavat itseään koko projektin ajan.  Luominen läh-
tee liikkeelle asiakkaan kertomuksesta ja kokemuksista, ja siinä lähdetään piirtämään yk-
sinkertaisia kuvia asioista, joita asiakas haluaa palvelulta saada. Kehitellyt luonnokset kat-
selmoidaan ja katsotaan, vastaavatko ne haluttua palvelua. Lisäksi kerätään asiakkaan ja 
tiimin kesken palaute, jonka jälkeen lähdetään kehittämään uusia prototyyppejä vanhan 
palautteen pohjalta. (Mt.) 
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Kuvio 4. Prototyyppimenetelmän kierto (Cerejo 2011.) 
Prototyyppimenetelmän tärkeimpiä ominaisuuksia on kehittää jatkuvasti projektin aikana 
hyväksi todettuja prototyyppejä ja toistaa jatkuvasti kolmea vaihetta, jotta saadaan ha-
luttu lopputulos. Etuna kierron toistossa on se, että projektissa toteutettu palvelu voi-
daan jatkuvasti pitää helposti halutunlaisena ja nopeasti reagoida mahdollisiin muutok-
siin. Prototyyppimenetelmän avulla lopullinen visuaalinen ilme syntyy kaikissa määrittely-
, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa itsestään, ja näin saadaan varmasti haluttu lopputulos. 
Prototyyppien kehittämiseen voidaan käytännössä käyttää kolmea eri kerrosta. (Mt.) 
Ensimmäinen kerros voidaan luoda karkeasti tavallisella kynä ja paperi -menetelmällä tai 
jollakin prototyypin luontiin tarkoitetulla työkalulla, esimerkiksi NinjaMockUpilla. Ensim-
mäistä kerrosta on todella sujuvaa käyttää ja luonnokset syntyvät hyvinkin nopeasti. Tällä 
tavalla saadaan koottua kaikki palvelun keskeisimmät ideat heti ylös ja nopeasti annettua 
kuva asiakkaalle ja muulle tiimille siitä, mitä halutaan tehdä. Ensimmäisessä vaiheessa on 
myös tärkeä miettiä toiminnollisuuksien oikeita paikkoja. Muutokset luonnoksiin ovat hy-
vin nopeita tehdä, ja jatkuvan palautteen avulla niitä on hyvin helppo muokata. Ensim-
mäisen kerroksen jälkeen palautteen pohjalta lähdetään jatkokehittämään ja luonnoste-
lemaan ensimmäisen kerroksen luonnoksia. Tässä vaiheessa lähdetään luomaan palve-
lulle enemmän näyttävyyttä ja ruvetaan miettimään, missä kaikkien toiminallisuuksien oi-
keat paikat ovat ja mietitään niiden toimivuutta. (Mt.) 
Toisessa vaiheessa mietitään komponenttien lopullisia muotoja, värejä ja fontteja. Tähän 
vaiheeseen käytetään yleisimmin jotain visuaalista monipuolisempaa työkalua, esimer-
kiksi Adobe Photoshopia. 
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Kuvio 5. Prototyyppien kerrostaminen (Cerejo 2011.) 
Viimeisessä kerroksessa ruvetaan luomaan lopullista ulkoasua palvelulle ja aletaan raken-
tamaan itse palvelua alustalle staattiseksi. Tässä vaiheessa web-palvelukehityksessä luon-
nos voidaan jo rakentaa HTML-muotoon. (Mt.) 
2.4 Visuaalinen suunnittelu 
Toimivan web-palvelun toteutuksen tärkeä osa on oikein tehty visuaalinen suunnittelu. 
Suurin osa wen-palvelusta siirtyy loppukäyttäjälle visuaalisessa muodossa, joten sitä pitää 
suunnitella huolellisesti, jotta sivuja olisi mukava käyttää. 
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Visuaalinen suunnittelu on myös hyvin tärkeää käyttäjien ensivaikutelman saamiseksi. 
Huolellisesti suunniteltu visuaalinen ilme antaa hyvän vaikutelman käyttäjälle ensikoke-
muksella, ja se johtaa positiiviseen asenteeseen jo ennen kuin käyttäjä ehtii kokeilla pal-
velua. Ensivaikutelma synnyttää käyttäjälle luottamuksen sivuston materiaaleihin. Visuaa-
lisesti näyttävä sivu auttaa myös opittavuudessa, ja näin käyttäjän ei tarvitsi etsiä opittuja 
palvelun teknisiä ominaisuuksia uudelleen. (Kadavy 2011, 20.) 
Hyvässä visuaalisessa ilmeessä ulkoasu on selkeä, informatiivinen ja houkutteleva. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen voidaan vaikuttaa hyvillä värivalinnoilla, yhdenmukaisuu-
della, fonteilla ja hienoilla graafisilla lisäelementeillä. Pienillä visuaalisilla valinnoilla voi 
olla suurikin merkitys palvelun käytettävyyteen. Hyvin valitut värit ja fontit tekevät palve-
lusta houkuttelevan ja selkeästi luettavan. Pienet yhdenmukaiset graafiset elementit an-
tavat sivulle elävyyttä ja auttavat käyttäjää muistamisessa. (Mts. 21-22.) 
Responsiivinen suunnittelu 
Nykyaikaisia Web-sivuja suunniteltaessa responsiivinen ajattelutapa on välttämätön. Lä-
hes kaikilla on nykyisin jonkinlainen älypuhelin, ja laitteiden käyttö on ollut jatkuvassa 
kasvusuunnassa jo pidemmän aikaa. Yhä useampi on ruvennut käyttämään mobiililaitet-
taan ikään kuin tietokoneena, joten tästä syystä responsiivisuus on nykyisin lähes välttä-
mättömyys. Uudet mobiililaitteet käyttävät hyvinkin erilaisia resoluutioita, ja osa niistä ei 
noudata edes standardeja resoluutioiden suhteen. Tästä syystä vain yhdelle laitteille 
suunnitellut toteutukset eivät ole järkeviä, vaan suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon 
joustavuus kaikille resoluutioille. (Marcotte 2014.) 
Responsiivinen suunnittelu lähtee siis sellaisesta ajatusmaailmasta, jossa toteutusta ei 
alusta alkaen ole tarkoitus rakentaa yhdelle vakioleveydelle, vaan koko suunnittelussa 
otetaan joustavuus ja muuttuvuus huomioon. 
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Kuvio 6. Responsiivinen ulkoasu kaikille päätelaitteille (Ngotuongdan 2014.) 
Puhdas ja hyvä responsiivinen web-sivujen suunnittelu onkin hyvin työlästä ilman erillistä 
web-kehityskehystä ja kaipaa jatkuvaa läpikäyntiä ja testauksia. Tästä syystä web-suunnit-
teluun on kehitelty erilaisia sovelluskehys-pohjia avuksi. Näissä sovelluskehyksissä on 
usein huomioitu valmiiksi jo selainten eroavuudet, ja ruudukko-taulukot on luotu viisaasti 
jokaiselle resoluutiolle. (Mt.) 
Täysin responsiivinen toteutus on hyvin työlästä, ja suurimpia ongelmia sen täysin toimi-
vaksi saamisessa ovat kaikkien ominaisuuksien näyttö niin, ettei käytettävyys kärsi. Myös 
käyttäjäkuntien selainerot aiheuttavat hyvinkin paljon ongelmia toteutuksessa, ja sitä pi-
tää jatkuvasti testata eri selaimilla. (Mt.) 
2.5 Testaus 
Testaus on hyvin tärkeä osa web-projekteissa, ja siihen pitäisi käyttää riittävästi projektin 
resursseja. Testausvaiheessa tärkeitä olisi löytää suunnittelu- ja toteutusvaiheen puut-
teet, jotka ovat korjattavissa ennen lopullista julkaisua.  
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Testausvaiheessa löydetään palvelun mahdolliset näkyvimmät virheet, jotka käyttäjä ha-
vaitsisi jossain vaiheessa julkaisun jälkeen. Näiden mahdollisten virheiden löytäminen on 
todella tärkeää käyttäjän ensivaikutelman vuoksi. Käyttäjälle syntyvä huono ensivaiku-
telma heijastuu kauttaaltaan hyvin negatiivisesti hänen suhtautumiseensa palvelukoko-
naisuuteen. Kielteistä alkukäsitystä on hyvin vaikea enää korjata, kun sen on kerran anta-
nut loppukäyttäjille. On siis hyvin paljon tärkeämpää antaa hyvä kuva palvelusta jo alusta 
alkaen kuin lähteä korjailemaan keskeneräistä tuotetta puutteellisen testausvaiheen ta-
kia. (Korpela 2003.) 
Testauksen yleisimmät kohteet ovat tekniset kohdat, kuten teknilliset ominaisuudet, res-
ponsiivisuus, kuormansietokyky ja yhteensopivuus. Yhteensopivuuden testaaminen on 
hyvin tärkeä osa, sillä selainerot ovat valtavat varsinkin nykyisin, kun käytetään paljon 
uutta HTML5-standardia sivustojen luomiseen. Kyseisen tekniikan selaintuet ovat varsin 
suuria. Ohjelmointikoodi pitäisi pitää mahdollisimman standardimallisena, jotta vältyttäi-
siin suurimmilta ongelmilta. Standardin varmistamiseksi on luotu valtavasti erilaisia ilmai-
sia validointityökaluja, joilla tätä voi tarkistaa, kuten esimerkiksi W3C validator. (Mänty-
salo 2010.) 
Käytettävyyden testaus ei kuulu pelkästään testivaiheeseen, vaan sitä pitäisi testata jat-
kuvasti koko projektin ajan, sillä laiminlyöty käytettävyyden testaus koko projektin aikana 
voi aiheuttaa koko projektin uudelleen suunnittelun, mikä tuottaa hyvin runsaasti lisä-
työtä. Hyvä tapa testausvaiheessa on luoda tai käyttää valmista testauslistaa, jotta tästä 
vaiheesta ei unohtuisi mitään tärkeää ominaisuutta testaamatta. (Mielonen 1998.) 
Web-palvelun testaus koostuu kolmesta eri osasta. Ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi 
kaikki palvelun testaukseen kuuluvat osat. Samalla kirjataan ylös tarkasti kaikki mahdolli-
set virheet sekä myös se, miten ja missä tilanteissa virhe ilmaantuu. Raportointi on hyvin 
tärkeä osa testausta. Tämän jälkeen korjataan mahdolliset virheet ja raportoidaan, mitä 
ja miten virheet on korjattu. Lopuksi toistetaan testauksen vaiheet korjatuissa tilanteissa 
uudelleen. 
Testauksen toistaminen on hyvin tärkeää, sillä joissakin tapauksissa etenkin ohjelmalliset 
korjaukset saattavat aiheuttaa uusia ongelmatilanteita. Kun testausvaiheet on käyty läpi 
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siihen pisteeseen saakka, että virheitä ei enää ilmene, korjatut ominaisuudet julkaistaan. 
(Korpela 2003.) 
 
Kuvio 7. Testauksen vaiheet (Korpela 2003.) 
2.6 Palvelun jatkuvuus 
Web-palvelua suunniteltaessa ja toteutettaessa pitäisi alusta alkaen ottaa huomioon sivu-
jen jatkuvuus palvelun tarkoituksen kannalta. Tästä syystä ylläpitosuunnitelmaa kannat-
taa miettiä jo alkuvaiheessa. 
Ennen palvelun julkaisua ylläpitosuunnitelman hahmottaminen on suotavaa. Ylläpito-
suunnitelman kannalta pitäisi miettiä ratkaisua päivitysten, tietoturvan ja sisällön var-
muuskopioinnin ja jatkuvuuden näkökulmista. 
Web-palvelut kehittyvät nykyään todella nopeasti ja tekniikat vanhentuvat hyvinkin pikai-
sesti, joten olisi syytä ottaa huomioon, että tällä hetkellä hyvänkin web-palvelun todelli-
nen käyttöikä on kolmesta viiteen vuoteen. Tästä syystä suunnittelussa ja lopputoteutuk-
sessa sisällön varmuuskopiointi olisi syytä ottaa huomioon. Tämä auttaa mahdollisen uu-
den palvelun luomisessa.   
2.6.1 Julkaisujärjestelmät 
Monissa tapauksissa palvelun sisältöä pitää muuttaa hyvinkin nopeatahtisesti, ja ylläpito 
jää yleensä asiakkaan vastuulle. Tähän ongelmaan on luotu julkaisujärjestelmät-työkalu. 
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Julkaisujärjestelmä on web-palvelun ylläpitoon ja sisällönhallintaan tarkoitettu työkalu. 
Sillä voidaan ylläpitää ja päivittää sivuja koskematta ohjelman koodiin. Julkaisujärjestelmä 
tarjoaa helpon ja yksinkertaisen työkalun sisällönhallintaan. Käyttöliittymä on tehty graa-
fiseksi, ja se sisältää usein jonkinlaisen tekstieditorin, jonka avulla voidaan hallita ja ylläpi-
tää palvelun sisältöä. Tästä syystä julkaisujärjestelmän sisällöntuottoon ei tarvita min-
käänlaisia ohjelmointitaitoja. Julkaisujärjestelmät sopivat hyvin sellaiseksi web-palveluksi, 
jonka vaatimuksena on, että web-palvelun omistaja tekee itse sisällöntuotannon. 
Käytössä on toteutukseltaan todella erilaisia julkaisujärjestelmiä. Yleisimpiä ilmaisen läh-
dekoodin järjestelmiä ovat Wordpress, Drupal ja Joomla. Lisäksi tarjolla on myös valta-
vasti muita maksullisia julkaisujärjestelmiä. (W3techs 2015.) 
Wordpress 
Wordpress on avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä. Se luotiin alun perin blogin pi-
toon, mutta tällä hetkellä Wordpressiä käytetään paljon myös kaikenlaisten web-palvelui-
den alustoina. Se on tällä hetkellä maailman käytetyin julkaisujärjestelmä, ja sitä käyte-
tään yli 60 %:ssa julkaisujärjestelmätoteutuksista. Wordpress on myös hyvin käytetty kai-
kissa web-palvelutoteutuksissa, sillä yli 23 % internetin web-palveluista on tehty 
Wordpress-alustan päälle. (W3techs 2015.) 
Wordpressin parhaimpia ominaisuuksia ovat sen helppokäyttöisyys sekä laaja käyttäjä-
kunta, joka on tuonut Wordpressiin paljon lisäominaisuuksia palvelun perusominaisuuk-
sien täydennykseksi. Lisäksi yhteisö toimii todella hyvänä etuna ongelmatilanteissa, koska 
se tarjoaa hyvän tuen ongelmien ratkaisuun. (About Wordpress.) 
Wordpressin lisäosat tuovat julkaisujärjestelmälle paljon lisäarvoa. Ne lisäävät helposti 
järjestelmän palveluominaisuuksia, joita ei näin tarvitse itse ohjelmoida. Lisäosat ovat to-
della helppo asentaa, ja niiden kustomointi on yleensä tehty helpoksi hyvän dokumen-
toinnin avulla. Wordpressin helppokäyttöisyys perustuu sen käyttäjäystävälliseen hallin-
tapaneeliin ja helppokäyttöiseen julkaisueditoriin. Hallintapaneelin osiot on tehty jo pe-
rusasetuksilla yksinkertaisiksi ja hyviksi, mutta tarvittaessa lisäosien avulla ne voidaan jär-
jestää ja nimetä halutulla tavalla. (Mt.) 
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Wordpressin oletuseditori on nimeltään TinyMCE 4 (ks. kuvio 8), joka perustuu avoimen 
lähdekoodin WYSIWYG HTML-editoriin. Sen käyttö on todella helppoa. Editorin näkymä 
on graafinen, ja siihen voidaan kirjoittaa suoraan tekstiä ja liittää haluttaessa myös kuvia. 
Editori muuttaa kirjoitetun tekstin ja lisätyt kuvat HTML-muotoon. Editorissa voidaan 
myös tarvittaessa kirjoittaa suoraan HTML-koodia tai tarkastella graafisen puolen tuotet-
tua sisältöä HTML-muodossa. (TinyMCE 2015.) 
 
Kuvio 8. TinyMCE 4 -editori 
Wordpressin ulkoasu koostuu siihen rakennetuista teemoista, jotka sisältävät sivujen 
graafiset elementit ja sisällöntuotannon rakenteet. Teemoja voi olla Wordpress-asennuk-
sessa monta erilaista. Asennetussa Wordpressissä voi olla käytössä yksi pääteema kerral-
laan, ja siihen sisältyvät tyylitiedostot, sivupohjat ja toiminnollisuudet, joita halutaan to-
teutuksessa käyttää. Pääteema ei pidä sisällään julkaistua materiaalia. (Wordpress Theme 
2015.) 
Teeman sivupohjilla, omilla toiminnollisuuksilla ja tyylitiedostoilla voidaan tarvittaessa 
tehdä eri sivuista täysin erinäköisiä ja toiminnoiltaan toisistaan poikkeavia. Yksi teemojen 
suurimmista hyödyistä on se, että käyttöliittymä ja taustalla toimiva järjestelmä on saatu 
pysymään täysin erillään toisistaan, jotta päivityksien asentaminen ei rikkoisi rakennet-
tuja teemoja. Teemojen avulla voidaan myös julkaista sama materiaali monella eri tavalla. 
(Theme development 2015.) 
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2.6.2 Tietoturva 
Tietoturva on niin tärkeä asia, että pitäisi miettiä nykyisin pienissäkin web-palveluprojek-
teissa. Tietoturva ei tarkoita pelkästään hakkereiden hyökkäysten torjuntaa, vaan se kat-
taa myös tiedon tallessapidon. Jotta voidaan luoda hyvä tietoturva, kokonaisuutta täytyy 
tarkastella ajallisesti riittävän pitkälle.  Tärkeimpänä kohteena ovat varmuuskopiot, joi-
den avulla taataan palvelun jatkuvuus virhetilanteissa. Näistä yleisimpiä ovat web-palveli-
men sopimuksen jatko-ongelmat, joista tavallisin on se, että sopimuksessa ei ole mainittu 
tiedon tallentamisesta mitään. (Verkkopalvelun ohjelmistoalustan valinta ja palvelun tur-
vallinen ylläpito 2011.) 
Tehtäessä sopimusta kolmannen osapuolen kanssa olisi siis hyvin tärkeä tarkistaa, kenelle 
varmuuskopiointi kuuluu ja mitä sopimuskauden loputtua palvelimella olevalle tiedolle 
tapahtuu. Useimmissa kolmannen osapuolen tapauksissa palvelun tarjoaja takaa var-
muuskopioinnin ja on valmis antamaan unohtuneen tiedon sen tilaajalle, mutta hyvänä 
käytäntönä tiedot kannattaa varmuuskopioida myös omaan talteen. (Mt.) 
Tietoturva on osaltaan myös asiakkaan imagon suojelua. Tästä syystä mahdollisia hakke-
reita vastaan kannattaa suojautua. Pienillä tietoturvakorjauksilla, kuten julkaisujärjestel-
mien päivitysten sekä tietokantasalasanojen ja käyttäjätunnusten salaamisella, saadaan 
tietoturva hyvälle perustasolle. Tällä tavalla luodaan perustietoturva amatöörihakkereita 
vastaan. (Kataja 2015.) 
2.7 Julkaisun jälkeen 
Web-palvelun saattaminen asiakkaan tietoon on yksi hyvin tärkeä osa web-palveluproses-
sia. Todella hyvinkin toteutettu web-palvelu on käytännössä melko hyödytön, jos sen 
käyttäjäkunta ei tiedä kyseisestä palvelusta. Nykyisin internetin hakukoneet ovat nous-
seet todella tärkeiksi näkyvyyttä luotaessa. Tästä syystä web-palvelun näkyvyyttä ja löy-
dettävyyttä voidaan parantaa hyvinkin paljon hakukoneoptimoinnin avulla. 
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Mitä hakukoneoptimointi on? 
Hakukoneoptimoinnin päällimmäisin tarkoitus on luoda web-palvelulle avainsanoja, joi-
den avulla voidaan löytää kyseinen sivusto hakukoneiden avulla. Hyvän optimoinnin 
kautta kyseiset hakukoneet pystyvät siis antamaan käyttäjille oikeita hakutuloksia. Haku-
koneoptimointi on nykyään myös osa suurta kaupankäyntiä. Eri hakutulokset kilpailevat 
keskenään siitä, mitä sivuja hakukoneet esittävät listan alussa. Ensimmäiset kolme haku-
tulosta ovat ylivoimaisesti eniten vierailtuja osoitteita. (Raittila 2015.) 
Hakukoneoptimoinnin tärkeimmät avainsanat tulevat web-palvelun ”title”-, ”meta”- ja 
”description” -elementeistä HTML koodissa, jotta palvelu tulisi löydetyksi oikeilla hakusa-
noilla. Web-palvelun avainsanat täytyy miettiä hyvin tarkasti. Hakukoneet käyttävät myös 
”H1”-tason otsikon avainsanoja hakutuloksiin, joten ”H1”-otsikoiden nimiä kannattaisi 
harkita huolellisesti. Liiallista avainsanojen käyttöä pitäisi välttää, sillä niiden liian run-
saasta käytöstä suurin osa hakukoneista voi niin sanotusti rankaista, jolloin ne vähentävät 
hakutuloksen sijoitusta. (Mt.) 
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3 CASE: MATKARATA RY 
3.1 Lähtötilanne ja vaatimukset uudelle sivulle 
Matkarata Ry:n vanhat web-sivut olivat ajautuneet sellaiseen tilanteeseen, ettei niitä voi 
kukaan hallituksen jäsen enää järkevästi päivittää. Ne ovat myös visuaalisesti jääneet ny-
kytekniikoista jälkeen. Vanhoilla sivuilla on vieläkin vuoden 2012 hallitustiedot, todella 
vanhoja kuvia, eivätkä yhteystiedotkaan pidä enää paikkaansa. 
Sivujen tekijään ei ole saatu enää yhteyttä ja palvelu toimii tuntemattomalla alustalla ja 
palvelimella. Sivuja ei ole millään tapaa mukava käyttää, sillä ne eivät ole millään tasolla 
responsiiviset, joten kohderyhmän käyttäjien mobiililaitteet eivät siis voi järkevästi käyt-
tää palvelua. 
Järjestö on ongelmien puitteessa väliaikaisena ratkaisuna hylännyt sivut ja ruvennut käyt-
tämään eri sosiaalisen median palveluita tiedottaakseen muille jäsenille toiminnastaan. 
Ongelmana tässä on se, että kaikki jäsenet eivät käytä sosiaalisen median palveluita, jo-
ten tiedotteet eivät välity kaikille. MatkaRaTa Ry haluaisi siis uudistaa palveluaan, jotta 
tieto kulkisi kaikille sen jäsenille järkevästi ja jotta tätä palvelua olisi mukava käyttää ja se 
olisi helposti ylläpidettävissä. 
3.1.1 Vaatimukset 
Matkarata Ry tarvitsivat palvelun, jolla he pystyisivät kertomaan helposti ja käyttäjälähei-
sesti omasta toiminnastaan. Palvelua pitäisi pystyä päivittämään nopealla ja helpolla ta-
valla, sekä palvelusta pitäisi löytyä nopeasti tarvittava tieto, jota palvelun käyttäjät tarvit-
sevat. Yhdistys käyttää hyvin aktiivisesti sosiaalisen median työkaluja, kuten Facebookia 
ja Instagramia, joten palvelun pitäisi tukea näitä ominaisuuksia. 
Palvelun käyttäjäkunta koostuu pääosin opiskelijoista, joten valtaosa jäsenistä käyttää si-
vuja jollain mobiililaitteella nopeaan tiedon hakuun. Tällöin sivuilta pitäisi löytyä tärkeät 
tiedot helposti ja responsiivisesti. 
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Sivuilla pitäisi ottaa huomioon myös ne tiedonhakijat, jotka eivät käytä mitään sosiaalisen 
median palvelua, joten sivuilta pitäisi löytyä tiedot myös ilman sosiaalisen median käyttäjä-
tunnuksia. Palvelun pitäisi lisäksi toimia järjestön mainoksena, joten sivujen ulkoasun pi-
täisi olla hyvin näyttävä ja miellyttävä käyttää.  
3.1.2 Aikataulutus 
Vaatimusten kuulemisen lisäksi vanhojen sivujen tekijää ei tavoitettu mitenkään, ja sivut 
oli toteutettu tämän ulkopuolisen omalla julkaisujärjestelmällä. Tällöin päätimme Matka-
Rata Ry:n kanssa yhdessä, että toteutamme sivut täysin uudelleen sellaiselle alustalle, 
joka on jatkossa helposti päivitettävissä. 
Aikataulullisesti uuden palvelun päätarkoituksena olisi valmistua 2015 syksyllä aloittaville 
opiskelijoille. Sivujen olisi siis valmistuttava täysin käyttökuntoon kevään aikana, jotta si-
vustoja ylläpitävät henkilöt ehdittäisiin kouluttaa sivujen käyttöön ennen lukukauden lop-
pua. 
3.2 Menetelmän valinta 
Toteutusta lähdettiin pohtimaan palvelumuotoilua hyödyntäen, sillä sivuista haluttiin 
tehdä sellaiset, että ne palvelisivat juuri asiakkaan vaatimia tarpeita. Palvelun päätarkoi-
tus olisi siis saada annettua informaatiota helposti sen käyttäjäryhmälle, joten sivustojen 
käytettävyys pitäisi kohdistua sen käyttäjien näköiseksi.  
Palvelun suunnittelussa hyödynnettiin palvelumuotoilun periaatetta ottaa asiakas mu-
kaan kehittämiseen. Tämän menetelmän avulla palvelun ulkoasusta ja sen toiminnolli-
suuksista oli mahdollista saada sellainen, kuin asiakas sen halusi olevan. Hyvään lopputu-
lokseen pääsemiseksi sivuston suunnittelu vaati hyvin tiivistä kommunikaatiota Matka-
RaTa Ry:n kanssa. Etuna suunnittelun ja toteutuksen vaatimuksiin oli, että palvelun tilaaja 
itse kuului käyttäjäryhmään, joten suunnittelussa saatiin myös käyttäjäkunnan palautetta 
samalla. Resurssien puitteissa palvelu tehtiin yhden miehen voimin, joten kommunikaa-
tion piti toimia vain asiakkaan ja suunnittelija-toteuttajan välillä. 
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Palvelun tärkeys oli saada siitä asiakkaan näköinen. Nopea palaute eri vaiheissa oli myös 
tärkeää. Nopean palautteen saamiseksi päätettiin käyttää ratkaisuna prototyyppimene-
telmää ja tehdä kaikista ratkaisuista prototyypit. Tämä mahdollisti kommunikaation asiak-
kaan kanssa, ja toteutusmuutokset olivat nopeita. Prototyyppien käyttö otti huomioon 
myös asiakkaan teknillisten taitojen puutteet. Kommunikaation käyttö prototyyppien 
avulla oli huomattavasti tehokkaampaa, kuin sanoin kertoen. 
3.2.1 Prototyypit 
Pidimme alussa asiakkaan kanssa yhteisen palaverin, jossa suunnittelimme yhdessä, mitä 
kaikkia ominaisuuksia palveluun pitäisi sisältyä. Näiden vaatimusten mukaan lähdin ra-
kentamaan ensimmäisen vaiheen prototyyppejä jokaisesta näkymästä. 
ensimmäisiä prototyyppejä lähdettiin rakentamaan NinjaMock-työkalulla. NinjaMock-työ-
kalu valittiin, koska sillä oli todella nopeaa tehdä hyvin näyttäviä prototyyppejä, joiden 
avulla oli helppo saada palaute asiakkaalta. 
Rakentamisessa lähdettiin liikkeelle sivustojen yleisilmeestä, jotta saataisiin nopea esitys 
asiakkaalle siitä, mihin suuntaan lähdettäisiin yhdenmukaista teemaa viemään. Parhaaksi 
tavaksi nähtiin lähteä liikkeelle etusivun piirtämisestä, sillä se antaisi parhaan mahdollisen 
kuvan sivustojen teemasta. 
Ensimmäisen luonnoksen (ks. kuvio 9) jälkeen pidimme asiakkaan kanssa uuden palave-
rin, jossa kävimme yhdessä läpi, mikä prototyypissä oli hyvää ja mikä huonoa. Palaverin 
jälkeen lähdettiin muokkaamaan vanhaa prototyyppiä palautteen pohjalta ja siihen teh-
tiin tarvittavat muutokset, lisäykset ja poistot. 
Muutoksien jälkeen esitettiin uusi prototyyppi uudelleen asiakkaalle kommentoitavaksi ja 
tämän jälkeen toistettiin prototyyppimenetelmän tavoin kierros uudelleen, kunnes asiak-
kaan puolelta tuli lopullinen hyväksyntä ensimmäiselle prototyyppikerrokselle. 
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Kuvio 9. Ensimmäisen kerroksen NinjaMock-prototyyppi etusivusta 
Tämän jälkeen lähdettiin luomaan kaikki loput ensimmäisen kerroksen prototyypit muista 
toiminnoista ja sivuista. Tässä vaiheessa ei otettu palautetta jokaisesta sivuista erikseen, 
vaan kaikki ensimmäisen kerroksen prototyypit esitettiin samalla kertaa palaverissa, jossa 
teimme tarvittavat muutokset yhdessä. 
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3.2.2 Visuaalinen ilme 
Kaikkien sivujen prototyyppien valmistuttua lähdin ensimmäisen kerroksen perusteella 
miettimään prototyyppimenetelmän tavoin palvelun toista kerrosta. Tähän kerrokseen 
sisältyivät ohjelman kaikki visuaaliset piirteet. Toista kerrosta lähdettiin toteuttamaan 
Photoshopilla, sillä ohjelma oli tekijälle hyvin tuttu, joten sillä oli todella hyvä lähteä teke-
mään web-ympäristöön visuaalista mallia. 
Lähdin ensimmäisenä miettimään palvelulle väriteemaa. Asiakkaan vaatimusten mukaan 
sen pitäisi olla yhtenäinen heidän logonsa kanssa (ks. kuvio 10), joka sisälsi kahta eri vä-
riä: punaista ja valkoista. 
 
Kuvio 10. MatkaRaTa Ry logo (MatkaRaTa Ry 2015.) 
Näkyvyyden ja visuaalisen ilmeen parantamiseksi piti miettiä myös muiden värien käyttöä 
palvelun toteutuksessa. Näiden värien etsimiseen käytin Photoshopin omaa värivalitsinta 
Adobe Color Kulleria apuna. Adobe Color Kuler auttoi löytämään kuvan avulla kolme lisä-
värisävyä teeman luontiin. Tällä tavalla saatiin teemassa pidettyä harmonia parhaalla 
mahdollisella tavalla. 
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Kuvio 11. Adobe Kuler -väripaletti 
Hyvin valitulla väripaletilla prototyypille oli helppo lähteä tekemään elävyyttä. Prototyy-
pin värityksen jälkeen aloimme luoda komponenteille muotoja ja lisägrafiikkaa, jotta 
tuote saisi lisää elävyyttä ja olisi houkuttelevamman näköinen kuin lähtökohtansa. Värien 
oikein käytetty vaihtelu toi työhön myös lisää informaatiota ja näkyvyyttä 
Grafiikan luomisessa piti ottaa huomioon teknilliset seikat. Vältin tekemästä liian vaikeaa 
grafiikkaa, jotta tekninen toteutus olisi järkevää responsiivisuuden ja palvelun sujuvuuden 
kannalta. Liian tarkat grafiikat johtavat yleensä kuvien käyttämiseen lopullisessa web-pal-
velun kokoamisessa. Kuvien ylimääräinen käyttö taas nostaa sivuston tietomäärää teknil-
lisesti, mikä aiheuttaa ylimääräistä kuormaa ja hidastaa useasti latausaikaa. Tämä heiken-
tää käyttäjäkokemusta ja korostuu yleensä mobiililaitteilla käytettäessä web-sivuja, joissa 
verkkoyhteydet ovat yleensä mobiiliyhteyksien varassa. Tästä syystä käytin pieniä graafi-
sia elementtejä, joita saisi ohjelmallisesti toteutettua, kuten erivärisiä pisteitä, marginaa-
liviivoja, palloja ja varjoja. 
3.3 Tekninen toteutus 
Teknisen toteutuksen suunnitelmassa piti ottaa huomioon asiakkaan vaatimukset palve-
lua ajatellen. Piti miettiä, mikä olisi paras ratkaisu toteuttaa tuote. Päävaatimuksena oli 
siis palvelu, joka jakaa ajantasaista tietoa aloittaville opiskelijoille. Tämä tarkoitti siis sitä, 
että palvelun pitäisi olla jatkuvasti ajan tasalla ja sen pitäisi olla myös houkutteleva ja 
käyttäjäystävällinen. 
Huomioon piti ottaa myös se, että palvelun ylläpitämisen täytyi olla mahdollisimman 
helppoa, sillä yhdistyksen jäsenet vaihtuvat vuosittain. Tästä syystä ylläpitäjän vaihtami-
sen pitäisi olla mahdollisimman helppoa. 
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Palvelun täytyi olla yhteydessä MatkaRaTa Ry:n käyttämissä sosiaalisissa työkaluissa, 
mutta tieto ei saisi olla riippuvainen siitä, käyttävätkö palvelun jäsenet sosiaalista mediaa. 
Näiden vaatimusten perusteella päätimme, että palvelu täytyi toteuttaa julkaisujärjestel-
män päälle. 
Julkaisujärjestelmää valittaessa täytyi ottaa huomioon kolme tärkeintä vaatimusta, jotka 
olivat käyttäjäläheinen käytettävyys, mahdollisimman automatisoitu ja helppo päivittämi-
nen ja järjestelmä, joka tukisi sosiaalisen median yhteyksiä. Tästä syystä päädyin käyttä-
mään Wordpress-julkaisujärjestelmää pohjana, koska siinä oli kaikista helpoin ylläpidettä-
vyys ja kaikki vaatimusten lisäosat olivat käytössä ilmaiseksi. 
3.3.1 Wordpress 
Asennuksessa käytettiin tämän toteutusajankohdan uusimman suomenkielen Wordpress-
julkaisun asennus tiedostoa, joka asennettiin XAMP-ympäristöön, sillä se oli kaikista tur-
vallisin ja helpoin tapa testata palvelun toiminnollisuutta. Tämä mahdollisti myös palve-
lun toimintojen esittelyä asiakkaalle palavereissa, joissa keräsin palautteen uusien toimin-
tojen julkaisujen jälkeen. 
Teemasta lähdettiin tekemään täysin omaa teemaa Wordpressin twentytwelve-teeman 
päälle. Twentytwelve-teemaa käytettiin pohjana, koska siinä on kaikki perusfunktiot 
Wordpressin toiminnollisuuden kannalta, esimerkiksi valmiit sivurakenteet ja perusfunk-
tiot. Teema itsessään meni muuten täysin uusiksi. 
Jokaiselle sivulle tehtiin täysin oman sivupohjan, mutta header- ja footer-tiedostoja teh-
tiin vain yhdet, sillä niiden vaihtuminen ei ollut tarpeellista. Itse palvelunrakennetta ja toi-
minnollisuuksia lähdin koostamaan suunnitellun backlogin avulla. 
3.3.2 Sivujen rakentaminen 
Sivuja lähdettiin rakentamaan ensiksi enemmän staattiseen muotoon, jotta rekenne saa-
taisiin koottua halutuksi. Tämän keinon avulla sivujen visuaalinen ilme pystyttiin julkaise-
maan nopeammin, minkä avulla pystyttiin saamaan asiakkaan palaute ennen, kuin läh-
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dettiin käyttämään enemmän aikaa teknillisiin ominaisuuksiin. Näin mahdolliset muutok-
set sivuston rakenteeseen olivat helpommin hoidettavissa ja samalla resursseja säästäväi-
sempiä. 
Palvelun rakentamisen aikana tarkoituksena oli pitää palvelun osat mahdollisimman jous-
tavina resoluution suhteen. Tämän menetelmän tarkoituksena oli vähentää responsiivi-
sen viimeistelyn ajankäyttöä. web-sivujen rakentamisessa hyödynnettiin koko ajan 
Bootstrap-nimistä front end -sovelluskehystä. Kaikkiin päärakenteisiin käytettiin Bootra-
pin omia elementtejä, koska niiden avulla web-sivut saatiin pidettyä helposti responsiivi-
sena. 
Header-osa 
Sivuston Header-rakentaminen oli ensimmäinen osa web-palvelua, jota lähdettiin raken-
tamaan. Headerin rakentaminen lähti käyntiin prototyyppejä hyödyntämällä. Header-
osaan kuuluivat kaikki asiat, jotka tultaisiin näyttämään jokaisella sivupohjalla. Headeriin 
kuuluivat navigaatio, yhdistyksen logo, esittelyviesti ja yläosan ulkoasu. 
 
Kuvio 12. Header-ulkoasu 
Footer-osa 
Footer-osaan laitettiin kaikki MatkaRaTa Ry:n sosiaalisten sivujen linkit ja yhteystiedot, 
jotta ne olisivat mahdollisimman helposti saatavilla. 
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Etusivu-sivu 
Etusivu-osioon kuului headerin ja footterin välinen sisältö. Etusivu piti sisällään kolme pal-
velua, jotka olivat pallojen sisällä. Sinne sijoitettiin verkkosyötteet, jotka pitivät sisällään 
tapahtumakalenterin, Facebook-viestit ja uusimman tapahtuman. Etusivu sisälsi myös In-
stagram-verkkosyöte-laatikon, jossa piti pyöriä karusellimaisesti uusimmat Instagram-ku-
vat ja -viestit.  Etusivu piti sisällään myös uusimman tiedotteen. Rakenteeltaan etusivu ra-
kensi yhtenäistä teemaa headerin kanssa ja se sisälsi kaikki samat ulkoasulliset ominai-
suudet. 
Tapahtumat-sivu 
Tapahtumat-sivun sisälle piti koota kaikki hallituksen tulevat tapahtumat. Tulevat tapah-
tumat pitivät olla aikajärjestyksessä. Tulevissa tapahtumissa kuului olla lyhyt kuvaus, päi-
väys ja kuva. 
Galleria-sivu 
Galleria-osiossa piti olla näyttävä ja helppokäyttöinen kuvagalleria, johon matkarata pys-
tyisi helposti lisäämään omia kuviaan eri tapahtuma-osioihin. Galleriaan pystyi lisäämään 
myös uusia kuvakansioita, joihin voitiin laittaa kuvia haluttuun järjestykseen. 
 
3.3.3 Wordpress-lisäosat ja -toiminnot 
Web-palvelun helpon ylläpidon vuoksi lisäosien ja Wordpressin funktioiden tärkeimmät 
kriteerit olivat, että ne olisivat kaikki täysin muokattavissa. Lisäosissa piti miettiä myös 
sitä, miten ne olisivat mahdollisimman helppokäyttöisiä, sillä ylläpidettävyyden pitäisi olla 
mahdollisimman yksinkertaista. Lisäosien jatkuvuutta piti myös miettiä hyvin tarkasti. 
Tämä tarkoitti sitä, että niiden muokkaamisessa piti ottaa huomioon lisäosioiden tulevai-
suudessa tapahtuva päivittäminen. Tästä syystä muokkaamisessa piti olla hyvin tarkkana, 
ettei tuleva päivitys vahingossakaan rikkoisi niiden toimintaa. 
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Tapahtumien toiminta 
Web-palvelussa vaatimuksena oli, että hallitus pystyisi itse helposti luomaan uusia tapah-
tumia. Näissä tapahtumissa pitäisi olla paikka, aika, kuva ja kuvaus tapahtumasta. Uusien 
osioiden piti myös olla yhteydessä tapahtumakalenteriin, josta niitä pystyisi helposti se-
laamaan. 
Tähän toteutukseen käytettiin Events manager –lisäosaa, jossa pystyi luomaan Wordpres-
sin artikkelijulkaisun tavoin uusia tapahtumia. Niihin pystyi oletuksena lisäämään artikke-
likuvan, kuvauksen, tapahtuma-ajan ja keston. Lisäosa pystyi myös hyödyntämään artik-
kelinlisäyksen runkoa, joten sen työkalut olivat suomenkieliset. (ks. kuvio 13.) 
 
Kuvio 13. Uuden tapahtuman lisäys 
 
Lisäosan piti oletuksena sisällään myös tapahtumakalenteri-ominaisuuden, joten linkitys 
tapahtumien ja kalenterin välillä oli jo valmiiksi tehty. Lisäosa oli myös täysin ulkoasulli-
sesti muokattavissa sen omissa asetuksissa. lisäosan ulkoasua ei lähdetty muokkaamaan 
ollenkaan sen omien asetuksien sisällä, vaan siihen rakannettiin omatekoiset div-elemen-
tit sen ympärille. Omien div-elementtien rakentamisen tärkeimpänä hyötynä on se, että 
jos lisäosa tulevaisuudessa päivittyy, eivät mahdolliset muutokset riko lisäosan ulkoasu-
määrityksiä, vaan ne pysyvät samoina.  
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Tapahtumien esityksen lisäosa piti sisällään hyvin paljon vaihtoehtoja siitä, mitä kaikkia 
tietoja tapahtumista haluttiin näyttää. Nämä tiedot pohjautuivat Wordpressin lyhytkoodi-
ominaisuuteen. Toteutin verkkosyötteen esityksen vimpaimen sisään (ks. kuvio 13), koska 
sen kautta tapahtumien esityksen ulkoasu oli helposti muokattavissa omien div-element-
tien avulla.  
 
Kuvio 14. Vimpaimen muokkaus: asiat, jotka halutaan näyttää tapahtuma-sivulla 
 
Hallituksen jäsenien hallinta 
Vaatimusten mukaan hallitusten jäsenistä pitäisi olla esittely omalla sivullaan. Jäsenet ja 
jäsenien roolit ja tehtävät vaihtuvat joka vuosi. Tästä syystä jäseniä pitäisi pystyä muutta-
maan, lisäämään ja poistamaan, jotta jäsenten tiedot pysyisivät ajan tasalla. 
Jäsenten hallinta toteutettiin Team-member-lisäosalla, koska siinä oli kaikki tarvittavat 
ominaisuudet vaatimusten mukaan. Lisäosa oli myös hyvin muokattavissa. Lisäosan asen-
nuksen myötä jäsenten lisäys ja niiden muokkaaminen oli tehty hyvin helpoksi. 
Lisäosan ainut puute oli jäsenten järjestyksen päättäminen heidän esittelyssään. Tähän 
puutteeseen löytyi Post types order -lisäosa, joka ilmeni hyvinkin käteväksi.  
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Lisäosa ilmestyi asennuksen jälkeen jokaiseen lisäosaan. Tällä toiminnolla sai helposti 
vaihdettua tietokannassa lisäosien tavaroiden ID:tä, joka taas vaihtoi lisäosaa kutsuessa 
tavaroiden paikkaa. Vaihto oli tehty ”nappaa ja siirrä” -tavalla, joten se oli hyvinkin help-
pokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen (ks. kuvio 15). 
 
Kuvio 15. Custom post order: järjestyksen muutto "nappaa ja siirrä tyylillä" 
  
Kielen valinta 
Sivujen vaatimukseen kuului myös, että ne täytyi olla luettavissa myös englannin kielellä. 
Tähän ratkaisuun päätin käyttää Qtranslate X –lisäosaa, jonka avulla pystyttiin jokaiseen 
julkaistuun tekstiin tekemään helposti kaksi eri julkaisua. Vaihtoehtona olisi ollut myös 
automaattisia kääntäjiä, mutta niiden toimivuudet olivat hyvinkin heikkoja suomen kielen 
vaikean kieliopin vuoksi. Tästä syystä paras ratkaisu oli toteuttaa aina kaksi eri julkaisua. 
Qtranstale X:n liittäminen jokaiseen palvelun toimivuuteen oli hyvinkin näppärää, koska 
kaikki asennetut lisäosat oli toteutettu Wordpressin post-runkoa hyödyntäen. Tästä 
syystä monen kielen versiot olivat valmiina jo jokaisessa lisäosassa (ks. kuvio 16). 
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Kuvio 16. Monikielisyys Wordpressin julkaisuissa. 
3.4 Responsiivisuus 
Palvelun käyttäjäryhmä koostui pääosin opiskelijoista ja suurin osa heistä käyttäisi palve-
lua mobiililaitteella. Tästä syystä sivujen suunnittelussa oli hyvin tärkeää, että kaikkien 
osa-alueiden tulisi toimia kaikilla mahdollisilla resoluutioilla.  
Responsiivista ajattelutapaa käytettiin koko prosessin aikana. Tämä helpotti huomatta-
vasti toteutusvaihetta, sillä jokainen komponentti oli suunniteltu ja huomioitu sellaisella 
tavalla, jolla responsiivinen toteutus olisi helppoa. 
Bootstrap 
Toteutusvaiheessa responsiivisessä toteutuksessa käytettiin Bootstrap-nimistä sovellus-
kehystä. Bootstrap on erittäin yleinen ilmaisen lähdekoodin front-end-sovelluskehys. 
Bootsrap on myös hyvin helppokäyttöinen. Bootstrapin tarkoituksena on helpottaa web-
palveluiden toteutuksia pysymään responsiivisina. Bootstrap on erikoistunut etenkin mo-
biilinäkymien toimivuuteen ja onkin siinä maailman käytetyin front-end-sovelluskehys. 
Bootstrapissa on valmiina joustavat ruudukot, kuvat ja mediakyselyt. Tämä auttaa ja no-
peuttaa huomattavasti responsiivista toteutusta. Bootstrap sopii myös hyvin julkaisujär-
jestelmien sovelluskehykseksi. (Bootstrap) 
Teknillisessä toteutusvaiheessa hyödynnettiin bootstrapin omia div-luokkia, joiden avulla 
saatiin toteutettua kehys hyvinkin responsiivisena ilman erillisiä korjauksia. 
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Eri resoluutiot 
Web-palvelun käyttäjäryhmä koostuu pääosin opiskelijoista, jotka käyttävät mobiililai-
tetta pääselaus-päätelaitteena. Nykyaikaisia mobiililaitteita ovat pääosin erilaiset puheli-
met ja tabletit, jotka käyttävät hyvinkin monenlaisia resoluutioita. Tästä syystä toteutus 
täytyi saada toimimaan hyvinkin erilaisilla resoluutioilla.  
Työtä lähdettiin rakentamaan siltä kannalta, että palvelu toimisi kaikilla mahdollisilla re-
soluutioilla ja että kaikki sivuston tiedot olisivat saatavilla jokaisella resoluutiolla. Toteu-
tuksesta jouduttiin tekemään alle 768px-resoluutiolle mobiilinäkymän, sillä jotkin toimin-
nollisuudet olisivat olleet epäkäytännöllisiä ilman mobiilinäkymä-ratkaisua. Tähän poik-
keukseen kuuluivat navigaatio, etusivun tausta ja pikatiedotteet etusivulla. Toteutuksessa 
ei kumminkaan piilotettu mitään näkyvistä, vaan kevennettiin hieman näkymää poista-
malla pikatiedotteista pallot ja muuttamalla etusivun grafiikkaa kevyemmäksi. 
 
Kuvio 17. Yli 767px-resoluutio ja mobiilinäkymä. 
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3.5 Ennen julkaisua 
3.5.1 Testaus 
Toteutusvaiheen aikana toteutettiin jatkuvaa testausta käytettävyyden ja toiminnollisuu-
den kanssa. Rakennusvaiheen jälkeen toteutettiin myös täysin oma testausvaihe, jossa 
käytiin tarkemmin läpi kaikki testausalueet. Testausvaiheessa hyödynnettiin testausloma-
ketta (ks. taulukko 1.) testaukseen. Testauslomakkeeseen lisättiin kaikki asiat, jotka pitäisi 
testata läpi. Tämä auttoi huomattavasti pitämään testauksen sujuvana, ja samalla mikään 
sen alue ei unohtunut ja jäänyt tekemättä. Testauksessa käytettiin myös testauksen kier-
tomenetelmää. Kiertomenetelmässä käytiin ensin kaikki testausalueet läpi sekä kirjoitet-
tiin kaikki virheet ja puutteet ylös ja vasta tämän jälkeen lähdettiin korjaamaan niitä. Tois-
tin testauslomakkeen uudelleen, kun kaikki puutteet oli saatu korjattua. 
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Taulukko 1. Testaus-lista  
Testauslista  Etusivu Galleria-sivu Tapahtuma-sivu Hallitus-sivu 
Toiminnat (tekniset toi-
minnallisuudet) OK OK OK OK 
Selaimet (Firefox, IE9+, 
Chrome) 
Toimii IE9 eteen-
päin 
Toimii kaikilla Toimii kaikilla Toimii IE9 eteenpäin 
Responsiivisuus (resoluu-
tiot, mobiili) 
Ok OK OK OK 
Suorituskyky (latausajat, 
toimivuus) 
825ms (chrome 
timestamp) 
286ms (chrome 
timestamp) 
226ms (chrome ti-
mestamp) 
386ms (chrome ti-
mestamp) 
Ulkoasu (värit, fontit, gra-
fiikka) 
Etusivun pallo, ei 
symmetrinen 
IE:llä. Ei haittaa 
toimintaa. OK 
Ok OK OK 
Esteettömyys (käytettä-
vyys, sujuvuus) 
OK OK OK OK 
Puhelimet, Android 4.1, 
Andoroid 4.4, Iphone5 
OK OK OK OK 
Validaattori W3C (HTML5) 
Ainoat virheet tu-
levat lisäosien 
luomasta css koo-
dista (ei haittaa 
toimintaa) 
Ainoat virheet 
tulevat lisäosien 
luomasta css 
koodista (ei hait-
taa toimintaa) 
Ainoat virheet tu-
levat lisäosien luo-
masta css koodista 
(ei haittaa toimin-
taa) 
Ainoat virheet tule-
vat lisäosien luo-
masta css koodista 
(ei haittaa toimin-
taa) 
 
3.5.2 Palvelun siirto tuotantoon ja tietoturva 
Palvelun testausvaiheen jälkeen, kun kaikki tarvittavat puutokset ja viat oli saatu korjat-
tua, siirryttiin palvelun asentamiseen julkaisutasolle eli paikallisesta asennuksesta tuotan-
toon. 
Ennen Wordpress-asennusta tuotantoon Wordpressin paikallisesta tietokannasta otettiin 
varmuuskopio sql-muotoon. Tämän avulla saatiin siirrettyä kaikki tarvittavat tiedot uu-
teen Wordpress-asennukseen. Paikallisesta asennuksesta otettiin käsin talteen luotu 
teema ja kaikki siihen liittyvät tiedostot. Tämän lisäksi kaikki lisäosat ja Wordpressiin jul-
kaistut mediatiedostot otettiin talteen tulevaa asennusta varten. 
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Palvelu asennettiin web-hotel -nimisen palvelun alle, sillä se tarjosi kaikki tarvittavat vaa-
timukset, kuten php5-tuen, tietokannan hallinnan ja riittävästi tilaa. Tämä palvelu oli 
myös hyvin edullinen. 
Ensimmäisenä luotiin Wordpressille oma tietokanta palvelun tarjoamalle alustalle. Uuden 
tietokannan luonnissa tehtiin Wordpressille täysin oma tietokanta. Sen nimeämisessä ei 
käytetty perinteistä Wordpress-nimistä taulua, sillä tämä parantaa palvelun tietoturvaa 
mahdollisia tietomurtoja vastaan. Wordpressiä varten luotuun tauluun tehtiin täysin oma 
tietokantakäyttäjä, jolle annettiin ainoastaan oikeudet muuttaa tämän kyseisen taulun 
ominaisuuksia. 
Tietokannan luonnin jälkeen siirrettiin paikallisesta tietokannasta luotu varmuuskopio 
tuotannon tietokantaan. Vanhan tietokannan tuonnin jälkeen aloitettiin uuden 
Wordpressin asennus tuotantoon. Tämän jälkeen siirrettiin paikallisen Wordpress-asen-
nuksen teematiedostot tuotannon Wordpressin teemojen alle. 
Koska tuotannon tietokanta oli täysin kopio paikallisesta tietokannasta, osoitepolut olivat 
tietysti väärät, sillä paikallisessa asennuksessa ne olivat muotoa ”http://localhost”. Tästä 
syystä tuotannossa polut täytyi vaihtaa muotoon ”http://www.matkarata.fi”. Kaikkien tie-
tokannan taulujen selaaminen käsin läpi olisi ollut hyvinkin työlästä, joten tähän käytet-
tiin hyvinkin käteväksi todettua ”search and replace in php”-nimistä scriptiä (Coveney D 
2015.), joka etsi kaikki localhost-osoitteet ja korvasi ne matkarata-polulla. Tämän jälkeen 
kyseinen ”search and replace in PHP”-scripti täytyi poistaa välittömästi palvelimelta tieto-
turvan vuoksi. 
Kaiken tämän jälkeen Wordpress-asennus oli suoritettu onnistuneesti loppuun. Asennuk-
sen jälkeen suoritettiin testausvaihe uudelleen, sillä tuotannossa selaimet käyttäytyivät 
hieman eri tavalla ja pieniä korjauksia jouduttiin tekemään. 
Tietoturvan lisäämiseksi asennuksen jälkeen poistettiin Wordpressin hallintapanelista ko-
konaan admin-niminen käyttäjä. Tämä tehtiin, koska toimenpide vaikeuttaa hakkereita 
arvaamaan ylläpitäjien nimiä, mikä taas vaikeuttaa murtautumista Wordpressin hallinta-
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paneeliin. Hallintapaneeliin luotiin kaksi käyttäjää, joista toiselle annettiin täydet oikeu-
det ja toiselle rajatut oikeudet. Vähemmillä oikeuksilla toimivan käyttäjän tarkoitus oli 
tulla matkaradan päivittäiseen käyttöön. Tämän käyttäjän päätarkoitus on luoda ja muo-
kata sellaisia julkaisuita, jotka muuttuisivat päivittäisessä käytössä. Kyseiselle käyttäjälle 
ei kuitenkaan annettu mitään oikeuksia muokata palvelun teknisiä rakenteita, kuten lisä-
osia. 
Tämä hyödyttää siinä puolessa, että kyseistä palvelua käyttää tulevaisuudessa moni eri 
osapuoli, ja näin vältytään siltä, että joku käyttäjistä rikkoisi vahingossa jotain Wordpres-
sin ulkoasuun liittyvää ominaisuutta. 
3.6 Ohjeet ja koulutus 
Ennen julkaisua pidettiin matkarata Ry:n web-sivuista vastaavalle koulutus web-sivujen 
käytöstä. Samalla palvelulle laadittiin hyvin helppokäyttöiset ohjeet (ks. liite 1), jotta tie-
donsiirto seuraavalle hallitukselle olisi helppoa. Ohjeet laitettiin Wordpressin hallintapa-
neeliin luettaviksi, jotta ne eivät vahingossakaan hukkuisi ja olisivat helposti saatavilla. 
3.7 Hakukoneoptimointi ja julkaisu 
Ennen varsinaista julkaisua palvelun julkaisujen viestit, hallituksen tiedot, tulevat tapahtu-
mat ja kaikki yhteystiedot laitettiin viimeisen päälle kuntoon, jotta julkaisusta ei puuttuisi 
mitään. 
Hakukoneoptimoinnin kannalta jokaisen pääsivun artikkelit merkittiin H1-tason otsikoilla, 
jotta ne olisivat mahdollisimman hyvin sivuja kuvaavia ja samalla hakukoneystävällisiä. 
Title- ja meta-kuvaukset nimettiin sen mukaan, millä sanoilla sivut halutaan löytää. 
Robot.txt-tiedostoa jouduttiin muokkaamaan niin, että Google ei tutkisi sisällön ulkopuo-
lelta mitään, kuten esimerkiksi asennustietoja, joissa on tallennettuina tietokantatietoja. 
Robot.txt-tiedoston muokkaaminen oli hyvinkin helppoa, sillä siellä olivat kaikki osiot lis-
tattuina valmiiksi ja ”disallow”-pätkän edestä piti ottaa pois vain kommentti, joka halut-
tiin hakukoneoptimoinnin ulkopuolelle. 
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4 POHDINTA JA TULOKSET 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitä kaikkea uuden web-palvelun luomiseen si-
sältyy ja mitä kaikkia asioita pitäisi ottaa huomioon sitä luotaessa. Tarkoituksena oli myös 
luoda kokonaan uusi web-palvelu Matkarata Ry:lle, tutkien verkkopalvelun luomismene-
telmiä ja tapoja sekä valita paras ratkaisu ja soveltaa sitä eri projektin vaiheisiin. 
Mielestäni lopputuloksessa onnistuttiin kaiken kaikkiaan todella hyvin. Sain luotua toimi-
van ja myös ulkoasullisesti nykyaikaisen web-palvelun. Palvelusta saatiin myös hyvin hel-
posti ylläpidettävä ja ohjeista tehtiin hyvin selkeät, joten palvelun jatkuvuus hallitukselta 
toiselle on hyvin helppoa. Asiakas oli myös lopputulokseen hyvin tyytyväinen ja piti palve-
lua erittäin helppokäyttöisenä ja selkeänä. Tein mielestäni myös paljon oikeita ratkaisuja 
eri menetelmien valinnoissa esimerkiksi hyödyntäessäni palvelumuotoilun ajattelutapaa 
lähteä kehittämään palvelua. Näin luotiin juuri asiakkaan eikä tekijän näköinen palvelu. 
Samalla prototyyppien hyödyntämisellä saatiin nopeasti tehtyä luonnoksia asiakkaalle, 
jotta tekeminen pysyi sujuvana. 
Opin myös tietoperustaa etsiessäni paljon asioita, jotka vaikuttavat uuden web-palvelun 
luontiin tai uudistamiseen. Oivalsin, miten paljon pienetkin laiminlyödyt kohdat suunnit-
telussa tai toteutuksessa voivat kuormittaa palvelun elinkaarta. Näin pienessä web-palve-
luprosessissa suurimmat pienet asiat ovat helposti korjattavissa, mutta esimerkiksi hyvin 
isoissa web-palveluprojekteissa ne voivat aiheuttaa hyvinkin suuria lisätyötunteja, tai pa-
himmassa tapauksessa palvelun ensivaikutelman huononemista. Opin opinnäytetyön ai-
kana, että pienessäkin toteutuksessa monipuolinen suunnittelu ja menetelmien käyttö on 
hyödyllistä. 
Opin myös ymmärtämään, että yhtä ja oikeaa ratkaisua web-palvelun luomiseen ei ole. 
Sen toteuttamiseen löytyy valtavasti eri tapoja, ja sopivimman tavan valintaan kannattaa 
käyttää aikaa. Menetelmän soveltamisessa täytyy olla myös joustavuutta, ja eri tapoja 
kannattaa yhdistää projektin vaatimusten puitteissa. 
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Liite 1. Wordpressin ylläpito-käyttöohjeet 
Ohjeet Wordpress julkaisujärjestelmän käyttöön 
Wordpressin hallintapaneeliin pääsee kirjoittamalla selaimen osoiteriville 
www.matkarata.fi/wp-admin 
Tämän jälkeen ilmestyy kirjautumisruutu, johon laitetaan sovitut tunnukset. 
Hallintapaneelin vasemmassa laidassa on listattu kaikki työkalut, joilla voidaan li-
sätä ja muokata julkaisuja. 
 
1) Tässä osiossa Wordpress ilmoittaa kaikista mahdollisista päivityksistä. Päi-
vityksiä olisi suotavaa tehdä mahdollisimman usein, jotta Wordpress pysyisi ajan 
tasalla. Suurimmat päivitykset Wordpress tekee itse. 
2) Tässä osiossa voidaan tehdä nopeita julkaisuita esim. tiedotteita. 
3) Tässä osiossa voidaan luoda tai lisätä uusia kuvia. 
4) Media-osiossa on kaikki Wordpessiin lisätyt kuvat. 
5) Tapahtuma-osioista hallitaan uusia ja vanhoja tapahtumia. 
6) Management team -osiossa voidaan hallita hallituksen jäseniä. 
7) Asetuksista voidaan muuttaa yhteystietoja ja mahdollisesti muokata myös 
hallituksen kuvasta tai nimeä. 
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Hallituksen jäsenten hallinta 
1. Tässä osiossa ovat listattuina kaikki hallituksen jäsenet.  
2. Täältä voidaan muokata tai poistaa valmiita jäseniä. 
3. Täältä voidaan lisätä uusi jäsen. Täältä voidaan muuttaa jäsenten esitysjär-
jestystä. 
 
 
 
 
Jäsenen hallinta 
1. Ensin valitaan haluuttu toiminto: mitä halutaan jäsenelle tehdä, esim. poistaa. 
2. Valitaan halutut jäsenet, joille toiminto halutaan tehdä. 
3. Painetaan hyväksy. 
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Jäsenen lisäys ja mukkaus 
Kun halutaan lisätä tai muokata uutta jäsentä, ilmestyy seuraavanalainen ikkuna. Jäsenelle voidaan tehdä 
kahdelle eri kielelle profiili ja sille voidaan laittaa kuva sekä kuvaus jäsenestä. Ainoat pakolliset kentät ovat 
käyttäjän nimi ja kuva. 
1. Kieliosiot jäsenen tiedoille. Molempiin osioihin kirjoitetaan erikseen tiedot. 
2. Jäsenen nimi tulee tähän kenttään 
3. Kuvaus jäsenestä tulee tähän. 
4. Jäsenen kuva asetetaan artikkelikuvaksi. 
5. Jäsenenen tehtävä hallituksessa 
6. Näihin kenttiin voi lisätä some-tunnukset (ei pakollisia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenien järjestyksen muutto tapahtuu re-order-sivulla. Järjestystä voidaan muuttaa ”raahamalla” nimeä 
joko alemmas tai ylemmäs tasoa. Ylimmällä olevat nimet esitetään ensimmäisinä. 
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Tapahtumien hallinta 
Tapahtumia hallitaan tältä välilehdeltä. Tapahtuma voidaan lisätä, poistaa, piilottaa tai muokata. 
 
1. Tässä osiossa on listattu kaikki tapahtumat. 
2. Tästä voidaan lisätä uusi tapahtuma. 
3. Täältä voidaan vaihtaa tapahtumien järjestystä (tapahtuu samalla tavalla kuin 
jäsenten järjestyksen muutto.) 
 
 
 
 
Uuden tapahtuman luonti ja muokkaus 
1. Kieliosiot tapahtuman tiedoille, molempiin osioihin kirjoitetaan erikseen tiedot. 
2. Tapahtuman nimi tulee tähän. 
3. Kuvaus tapahtumasta tulee tähän 
4. Tapahtuman kuva asetetaan artikkelikuvaksi. 
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Vimpaiten hallinta (logo) 
Logon vaihto onnistuu hallintapanelin osiosta Ulkoasu -> Vimpaimet. Sieltä valitaan Logo-osio auki. 
Täältä valitaan ja painetaan ”select an image” –painiketta, johon laitetaan uusi tuleva logo. Muihin tyhjiin 
kenttiin ei tarvitse puuttua. Lopulta painetaan tallenna. 
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Pika viestin julkaisu etusivulle 
Uusia julkaisuja voidaan tehdä artikkeli-osion kautta. Hallintapanelista Artikkelit -> Lisää uusi 
 
 
 
 
1. Kieliosiot julkaisulle. Molempiin osioihin kirjoitetaan erikseen tiedot. 
2. Uuden julkaisun otsikko 
3. Julkaisun tekstiosa 
4. Julkaisun kuva tulee artikkelikuvaksi. 
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Gallerian hallinta 
Galleriaa päästään halletsemaan hallintapanelista Responsive Photo Gallery –osion kautta. All gallery osi-
ossa on listattuina kaikki luodut galleriat. Galleriaan voidaan luoda useita kansioita. 
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1. Kieliosiot Gallerian kansioiden nimille ja kuville. Molempiin osioihin kirjoitetaan erikseen tiedot. 
2. Kansion nimi 
3. Kuvia kansiosta voidaan poistaa punaisesta raksista. 
4. Uusia kuvia voidaan lisätä painamalla ”add new image”-painiketta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteystietojen hallinta 
Yhteystietoja voidaan vaihtaa hallintapanelin Asetukset -> Contact details osiosta. Osiosta löytyy 
yhteystietolomake, johon tulevat voimassa olevat yhteystiedot. 
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Sivuston tekijän yhteystiedot: 
Juho.Hirvi@gmail.com 
